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ルコペニアの有無と予後の関連を検討した。対象となった 259 名のうち 179 名がサルコペ
ニア と診断された。サルコペニア自体は予後には関連を認めなかった (p = 0.541) が、周
術期合併症は多い傾向があることが示唆された(p = 0.0521)。多変量解析の結果、再発を除
いた患者において手術１年後の筋肉量の低下が術前サルコペニアを伴う患者の唯一の予後
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